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4-5. Sie lassen sich aber nicht aus der Ruhe bringen, weil sie sich in ihrem schonen 
Garten von der Arbeit erholen wollen. 
4-6. Ob der Vater nicht trotzdem im nachsten Jahr einen Kirschbaum pflanzen? 
5. Im Badezimmer 
5-1. Peter hat sich ebem gewaschen, nun putzt er sich griindlich die Zahne.; 
7. Auf der Post 
7-1. Unser Bild ist so gemalt, wie die Postamten ihre Post sehen. 
8. Auf dem Rummelplatz 
8-1. Ob das Geld dazu wohl noch reicht? 
9. In der Schule 
9-1. Die Kinder sitzen vor ihren Tischen und schreiben einen Spruch von der Wandtafel 
a b. 
10. Auf dem Sportplatz 
10-1. Auch Helmut, der auf einem Bein steht und zuschaut, hat kurz vorher eine Bombe 
aufs Tor schieBen wollen. 
10-2. Wir wollen hoffen, daB die Verletzung nicht schlimm ist und da£ Helmut bald 
wieder mitspielen kann. 
11. Im Schwimmbad 
11-1. _,_,pas ist flir die Pan toffeln von gestern !~ 
12.' Beim Arzt 
12-1. Wie immer fuhr sie wild um die Ecke harum. 
12-2. Der Arzt kiimmert sich schon urn einen anderen Patienten. 
127 
13. Start zum Mond-Mondlandung 
13-1. Die Kinder waren deshalb am Abend vorher besonders frtih schlafen gegangen. 
14. Auf dem Bahnsteig 
14-1. Auf dem Bahnsteig erklart Peter seiner Mutter ganz sachverstiindig die Lokomo-
tiven. 
14-2. Peter muB lachen., denn gerade hat auch er die dicke Frau mit dem dicken Hund 
und dem Kofferkuli entdeckt. 
15. Der Marktplatz 
15-1. Dort steht ein schones altes Rathaus, und viele schone Fachwerkhauser konnt ihr 
dort sehen. 
16. Auf dem Bauernhof. 
16-1. Darin wird das Futterfiir den Winter aufbewahrt. 
16-2. Aber Monika sorgt zuerst daftir, daB die Glucke und die niedlichen Kiiken etwas 
bekommen. 
16-3. Und Peter, sieht er nicht schon wie ein richtiger Bauernjunge aus mit seiner 
Heugabel? 
164. ,Werde' schon aufpassen, Onkel Jochen", sagt Peter. 
17. Im stall 
17-1. Monika ist im Stall bei .!Lihrem_: Kalbchen. 
18. Auf dem Feld 
18-1. Die istja auch bloB ftir die frechen Spatzen da! 
19. Im Le bensmittelgeschaft 
19-1. Nun hat doch unser Peter tatsachlich vergessen, was er einkaufen soli! 












































































































































































































































































































































































































11. Im Schwimmbad 















12. Beim Arzt 

























14. Auf dem Bahnsteig 
E-Lok (3/24) Abteil 
Kofferkuli Bahnsteig 
die rote Miitze Bank 






















































( 4/27) Butter 
Ei 
Kakao 
Kaufmann 
Milch 
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Regal 
Saft 
(2/24) 
(0/27) 
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